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NUMBER OF 
TYPE OF INDUSTRY ESTABLISHMENTS SECOND FIRST SIX 
RErORTING QUARTER QUARTER MONTHS ANNUAL 
---·-·- ·-
FURNITURE & FIXI1!RES 
.1.2. ~ l2.tl 11..l lb.2. 
WOOD HOUSEHOLD FURNITURE, EXCEPT UP .. 39.g HOLSTERED II 33.3 32.1 32.7 
MATTRESSES & BEDSP~INGS ~ NONE NONE NON£ g.2 NOT ELSEWHERE SHOWN NONE :;r.g 16.5 NONE 
PAPER & ALL! ED I'RODWCTS 3l J..h1 .ll.J. 11~.0 ~ 
PULP MILLS 5 13. I 10.6 II .5 3~.3 
PAPER & PAPER BOARD MILLS (EXCEPT BUILDING. 
14.7 14.2 PAPER & BUILDING-BOARD MILLS) 17 13.7 17 .o 
PAPERBOARD BOXES; FOLDED, SET-UP, & CORRU· 
I 0 45.0 2~.2 37.4 27.8 GATED NOT ELSEWHERE SHOw'N 6 s.t .7 7.1 1~. I 
PRINTING, PUBLISHING & AL~IED INDUSTRIES 1f ~ ...h!l ....2.tJ. ...1.4 
NEWSPAF E RS 29 3.1 9.4 6.§ g.4 COMMERCIAL P~INT lNG 3~ 17.3 NONE e. 2.0 LITHOGRAPHING NONE NONE NONE 35.9 
PHO TOENGRAV lNG ~ NONE NONE NONE NONE NOT ELSEWHERE SHOWN NONE NONE NONE NONE 
CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS ll lW. 1M l1t1 i!W. 
BOTANICAL PRODUCTS I~ NONE 77. ~ 4 3· 7 33.~ FERTILIZER (MANUFACTURING & MIXING) 10.5 ~~:9 20.7 33. MARINE ANIMALS OILS tf ~~:g ~7.0 75 .o NOT ELSEWHERE SHOWN I .9 0.7 7.5 
bEATHER & LEATHER PRODUCTS ~ .!.W. lh1.. ~ .lli.ti 
LEATHER TANNING & FINISHING I~ 20.6 73.0 43. ~ 23.7 BOOT & SHOE CUT STOCK & FINDINGS 22.5 30.5 26. 39. I 
fOOTWEAR (EXCEPT nOUSE SLIPPERS & 
56 10.6 11.6 RUBBER FOO nJEA R) II. I 15.3 
STONE, CLAY. & GLASS PRODUCTS 
.21. 4~.4 '5 .g ~0.6 40 .~4 
BRICK & HOLLO!~ TILE 10 124.,9 NONE 99.0 48.8 
CONCRETE PRODUCTS 9 50.9 55.5 5 z.s 47.~ CUT .. STONE & STONE PRODUCTS ~ 4 7.6 5g.6 52.~ 5S. NOT ELSEWHERE SHOWN 10.7 12.1 fl. 17.5 
PRH4ARY METAL INDUSTRIES .!.Q. 14.0 lW. ..!.2.tll lki 
GRAY-I RON FOUNDRIES ~ 33.6 NONE 20.7 50.9. NOT ELSEWHERE SHOWN NONE 39.1 18.7 20 .a 
FABRICATED METAL P~ODUCTS (EXCEFT ORDNANCE 
.2& 22.4 MACHINERY & TRANSPORTATION EQUIPMENT Jbi 20.4 l.LJ. 
EDGE TOOLS 10 NONE 11.9 6.2 rG.3 
FABRICATED STRUCTURAL STEEL & ORNAMENTAL 
4 s.a '6.3 METAL WORK 22.2 2).0 
METAL DOORS, SASH~ F~AMES, MOLDING, & T~IM ~ 21 ob 11.2 16.5 22~* BOlLER SHOP PRODL' TS 18.5 21.0 20.1 24. 
SHEET ... METAL hiORK 5 NONE NONE NONE 200 G STAMPED & PRESSED METAL PRCDUCTS (EXCEPT 
65.9 AUTOMOBILE STAri,P INGS) § 134.1 NONE 21 o9. NOT ELSEWHERE SHOWN 20. 28.0 23.S rs.g 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICA~) 
..!1 .Jitl 1o.e ....9..t2. ...k2. 
MACHINE SHOPS (JOBBINS & REPAIR) 3 10.2 26.a 18.6 24.8 
NOT ELSEWHERE SHO!.JN 15 8.3 9.1 g.6 10.3 
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1953 _!252_ 
NUMBER OF 
T YP E 0 F I N DUST RY ESTABLISHMENTS SECOND Fl RST SIX 
REPORT lNG QUARTER QUARTER MONTHS ANNUAL ___ ,.. ____ 
TRANSPQRTATION EQUIPMENT li lh2. J.iJ_ ~ 11+.6 
SHIP BUILDING & REPAIRING I~ r~.o 13.7 14.S 13..~ BOAT BUILDING & REPAIRING 20 I • 5 2~G5 20.7 3S. NOT ELSEWHERE SHO~JN 5 12.3 3 • I t6.S 6.5 
PROFESSIONALT SCIENTIFIC & CONTROLLING INSTRU• 
MENTS; PHO OGRAi'HIC & OPTICAL GOODS; WATCHES 
lL _u~QCI<S_ ___ _ . ·- . __ ·-·-- ------- ~ !iQ.!i.g_ ~ t:JJlli£ 
0 PTHA LM I C GOODS 10 NONE NONE NONE NONE 
MISCELLANEnus MANUFACTURING IN DUST Rl ES £! 12.& 26.4 21+.6 ~ 
SPORTING & ATHLETIC GOODS, N.E.C. 7 3 I .g r9.a 2~.6 6.1 BROOMS & BRUSHES I NONE 28.9 I • 7 NONE MORTICIANS GOODS NONE NONE NONE NONE MISCELLANEOUS FABRICATED PRODUCTS, N.E.C. NONE 54.1 25.6 ra.a NOT ELSEWHERE SHOWN 36.8 27.9 32.7 1).4 
NOT ELSE~JHERE SHOWN y J.. .24 _jj_ _jj_ .JL 
AI INCLUDES RUBBER PRODUCTS (3099);. LEATHER PRODUCTS (3121, 3171); ELECTRICAL MACHINEIW (3611, 3661); AND ~ROFESSIONAL AND SCIENTIFIC INST~UMENTS (384J)e 
B/ NO COt~PARABLE FIGURE COMPUTED BEFORE THIS REPORT. NONE INDICATES NO LOST TIME ACCIDENTS DURING THE 
APPLICABLE PERIOD. 
TECHNICAL NOTES~ 
THE INJURY .. FREOUENCY RATE IS THE AVERAGE NUMBER OF DISABLING WORK INJURIES FOR EACH MILLION EM.,. 
PLOYH-HOURS WORKED. A ~6H~L~~G ~ORK INJURY IS ANY INJURY OCCURRING IN. THE COURSE OF 1iND ARIS lNG OUT OF 
EMPLOYMENT WHICH (A) RE D ATH OR A~y DEGREE OF PERMANENT PHYSICAL IMPAIRMENT OR (s) MAKES THE 
INJURED l~ORKER UNABLE TO PERFORM THE DUTIES OF ANY REGULARLY ESTABLISHED JOB.t !~HICH I~ OPEN AND AVAILABLE TO 
HIM1 THROUGHOUT THE HOURS CORRESr·ONDING TO HIS REGULAR SHIFT 7 ON ANY ONE OR 1v10RE DAYS AFTER THE DAY Of INJURY (INt;LUDING SUNDAYS, DAYS OfF OR PLANT ShUTDOWNS). THE TERM 1NJURY INCLUDES OCCUFAtiONAL DISEASE. 
THE INDUSTRY CLASSIFICATIONS SHOWN CONFO~ TO THE DEFINITIONS OF THE 19ij~ EDITION OF THE STANDARD 
INDUSTRIAL CLASstFICAfroN ~ANOAL 1 val. I, MANUFACTURING INDUSTRIES, PREIARED BY THE DIVISION Of STATISTICAL STANDARD OF. THE U. s. BUREAU OF tHE BUDGET • 
THESE DATA WERE COMPILED ACCORDING TO THE AMERICAN STANDARD f~ETHOD OF COMPILING INDUSTRIAL INJURY 
RATES, APPROVED BY THE AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION, 1945. 
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